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Commencement
June 9,1968
lOOth Anniversary 1967 ..68
State University College at Cortland
Program
PRELUDE
Frederick E. Bieler, Organist
The audience 'will rise for the procession and remain sta.J/Clitlg for the lnuocotiow
PROCESSIONAL
Fanfare Guy H. Eldridge
BRASS ENSEMBLE AND ORGAN
Trumpets: Nici Galetta '68, David Cheecino '68
Trombones: -Iohn Wilber '69, Kather-ine Bero '71
INVOCATION Reverend John Hepfer ../
Chaplain for Protestant St11dmts ~
'-,
SENIOR COMMENCEMEWl' CHOIR
,A Hymn of Freedom Eric H. Th imau
Guy B. Webb, Conductor
BRASS ENSEMBLE AND ORGAN
WELCOME Walter L. Heilbronner >
Vice President for Academic Affairs
ADDRESS
Charge to Graduating' Class Kenneth E. Young
Presidet!1 >
CONFERRING OF DEGREES President Young>
Candidates for degrees 'will be presented b)l Walter L. Heilbronner,
Vice President for Academic Affairs
Candidates 'lvi/l be introduced by Division neGUS
ALMA MATER
RECESSIONAL
Fanfare Guy H. Eldridge
BRASS ENSEMBLE AND ORGAN
•
I
!
•
•
STATE UNIVERSITY OF NEW YORK • COLLEGE AT CORTLAND
CANDIDATES FOR DEGREES IN JUNE, 1968
Master of Arts in Englisb
Currie. Suzanne A. Herzog. Robert H. Stevens, Richard L.
Master if Science tn Education
ELEMENTARY EDUCATION
Allen, Robert L.
Ambler, Margaret L.
Battisti, Palmira A.
Brewer, Betty J.
Carpenter, Madeline B.
Carr, Dorothy W.
Carsello, R. Robert
Contento, Elaine M..
Crowell. Ruth O. ~
Flanders. A. Lee,
George, Janice K.
Gellner, Dorothy M.
Griffith, Jean G.
Haher, John J.
Hetherton, Esther F.
Holmes, Edward W.
Holmes. Stella Huyck
Hull, Dorothy Fletcher
Kendall, Nancy Wheelock
Lonergan, Sr. Veronica Marie
McCormick, Sally L.
Magur, Marilyn A.
Matsko, William A.
Pabst, Allan S. Jr.
Raine, Alexandra J.
Santoli, Frank A.
Seaman, Lila C.
Shumway. J.ean M.
Smith, Phyllis G.'
Stanton, Betty A.
Stone, Joseph P.
Sullivan, Richard F..
D'Addie, Americk V.
Decker, Edwin J.
DiGregorio, Peter
Endy, Donald L.
Evans, Elwyn L. '.
Glinski, William s-
Greco, Irene C. -
Hauver, Harold E.
Hewel, Marie E.
Hibbard, Ann R.
Kerley, Theodore J.
Klumpp, Gordon C.'
Lambert, Ellsworth Jr.
Larson, Roy J.
McGinley, Phyllis A.
Meyers, Norma L.
Mosher, Daniel L:
Oropallo, Michael Jr.
Pratt, Susan H.
Riley, Norma T.
Rog, Carol Schneider
Rog, Edward S.
Russell, Janet G,
Schmitt, Edward F.
Schrempf, Gary F.'
Theiss, Henry A. Jr.
Torrington, Herbert A.
Wagnfr, Richard D..
RECREATION EDUCATION
Clark, Dorothy M.
Crowe, Carol Andrews
Embo, Colette M. Renilde
HEALTH EDUCATION
Baker, James F.
Bowling. Dorothy E.
Filshie, Frances H.
Frederick, Sophie J.
Hulbert, Ann I.
Johnson, Sally JIr.
Klink, Claramae' L.
Lochridge, Elsie Helfrich
Pacilio, Michael.].
Tabachneck, Avrum
Viger, Susan I!..
Wollin, Williamina McDiarmid
SECONDARY EDUCATION
Bailly, Robert F.
Bartholomay, Allyn
Bays. Martin H.
Benjamin, Kenneth E.
Bennett, WillJ's F.
Berkowsky, Alan J.
D'Angelo, John J. Jr.
DeHope, Garry J.
Deuel, James E.
Egmond, Ernest G.
Fabend, Richard F.
Ford, David C.
Freeman, Gerald F.
Fullagar, Bradley K.
Gee, Donald G.
Gucciardi, Anthony
Herrick, Mary 1:..
Hutchins, Bruce L.
Hyatt, Gary W.
PHYSICAL EDUCATION
Chrisman, Daniel E.
Clancy. June B.
Constantino, George J.
Crispell, Herbert W. jr.
Czap, John
(I]
Macauley. Carol A.
Manchyk, joyce H.
Marino. Mary T.
McMillen, Susan J.
Meadows. Patricia A.
Meyers. Linda I.
Miller, Linda L.
Milner, Sally L.
Mollineaux, Nancy D.
Montana, Diane
Moraff, Linda A.
Moyle, M. D.
Olcott, Lynn E.
Osdoby, Beva S.
Parker, Aileen R.
Pennell, Stetson H.
Perchick, Joan A.
Phillips. Linde M.
Pine, Kathryn M.
Pipher, Rosemarie
Pratt, Barbara A.
Quirk, Mary Ellen. Cum Laude
Raduc, Barbara
Reibel. Barbara L.
Romer. Bonnie Pritchard
Rothman, Minette R. •
Rumble, Ruth
Saunders. Jean M.
Scacalossi, Victoria Ann, Magna Cum Laude
Scharaga, Stephanie E.
Schwarzkopf. Patricia R.
Sciurba, Lynne J.
Sepe, Sara N.
Shur, Sandra P.
Shusterman. Jo-Ann
Sidenwonu, Marsha
Soskin, Ayna Rhea
Spector, Beth S., Cum Laude
Stifelman, Ilene H.
Swedlow, Lenore Sodokov
Taddeo. Mary A.
Taylor, Anna ].
Testut. Eldred W.
Thorpe, Barbara. J.
Torrance. Pamela A.
Towle. Capri A.
vanwagner, Susan J.
Wasser, Roberta J.
Wexler, Gail
Whitehill. Joan
Whitlock, Victoria
Wilkie, Susan A.
Winterstein, Christine A.
Wipfler, Mary J.
BIOLOGY
Parker, Donald C.
ENGLISH
Albrecht, Harriet J.
Batzer, Sylvia C.
Brown, Christine A.
Caprarulo, Anita S.
Cohn. Anne R.
Ekstein, Olivia A.
Emmick. Dianne E.
Field. Ellice J.
Friedman. Stephanie B.
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Gage, Jeanne F.
Gardner, Susan B.
Gostling, Sherry J.
Henderson. James H.
Hoffman, Carole M., Magna Cum Laude
LaGasse, Charles H. Jr.
Leo, Nancy H.
Mcl.aughlin, Maritou Briggs. Cum Laude
Mellin, Nancy J., Cum Laude
Michaelis, Dolores Z.
Miller. Linda J.
Morenus, George M.
Muto, Regina T.
Raymond. Patricia J.
Roth. Leslie B.
Ruby, Gloria L.
Russell, Joan M.
Santor, Judith A .• Cum Laude
Scheier, Judith E.
Smith, Susan M.
Trimboli. Eugene P.
Willis, Kathy J.
Yanno, Thomas A.
FRENCH
Beardsley, Marjorie E., Cum Laude
Oritz. Stephanie A.
GEOGRAPHY
Fenton, John R.
HISTORY
Arnold, Robert W.
Dare, John R. ......."
Nelson, Richard J.
Schulz. Raymond W.
Seidel. Robert N.•Magna
"
Cum Laude
MATHEMATICS
Camillo, Elaine A .• Cum Laude
Cicale. Anthony R. Jr., Cum Laude
Daucher, Suzanne
Faulkner, Jill A.
Gould. Glenn E. Jr.
Hayes, Sally A.
Jones, Nancy L.. Cum Laude
Snyder, Drew A.
PHILOSOPHY
Budzinski. Linda J.
POLITICAL SCIENCE
Farbsteln, Laurence P.
Lawrence. Bruce P.
Puffer. Richard A.
Wachtel, Jeffrey M.
PSYCHOLOGY
Dinardo, Peter A .• Magna Cum Laude
Ellis, John T.
jermy, Charles W. Jr.
MacLaury, Susan D.
Trenary. Diana S., Cum Laude
Vogt. Bruce C.
Westacott, Beverly M.
SOCIAL STUDIES
Acee, Thomas C.
Chatfield, Ann M.
Coyle, Marie E.
Dooley, Helen Avice
Ernst, Anne H.
Gartenberg, Barbara C.
Greene, Robert A.
Kirschner, Paula L.
Marion, Gregory J. Jr.
Marks, Corliss A.
McIntosh, Jan S.
Micha, Anthony J. Jr.
Miller, Scott F.
Monahan, Richard J.
Osadchey, William A.
Perlstein, Louise J.
Reep, Lois A.
Sacco, Donald P.
Sheahan, Robert F.
Simons, Richard G.
Skellett, Cherryl J.
Stratton, Helen J.
Sweeney, Martin A., Cum Laude
Tavarone, John J. Jr.
Thoma, Joyce C.
Torrey, Sandra L.
Valentine, Gordon C.
Vitali us, Robert E.
Waldron, Maryann
Wigtil, Sydney S.
SOCIOLOGY
Akins, Helen H.
Diorio, Christine E.
Laudenslager, Marilyn M., Cum Laude
SPANISH
Derado, Dennis M.
Seidel, Elizabeth J., Magna Cum Laude
SPEECH-THEATRE
Hughs, Linda L.
Bachelor of Science
EARLY SECONDARY
Austin, Elaine M.
Axelrod, Elaine J.
Bareford, Linda L.
Beard, Jacqueline M.
Best, Lauren
Bigbie, Eileen C.
Borden, Mark I.
Bradford, Gail
Brady, John H.
Brougham, Joseph H.
Brunngraber, Ellen A.
Chaffee, Ann M.
Dyer, Linda L.
Feltheimer, Joy
Franco, Barbara
Oeant, Henry H. Jr.
Gilchrist, Robert D.
Glassman, Laura S.
Hawthorne, M. Kathryn
Hirsch, Linda G.
Kessler, Vivian E.
Klein, Gail A.
Klein, Janice T.
Klockowski, John D.
Kotkin, Linda S.
Lang, Susan F.
Larkin, Robert P.
Leary, Jean M.
Leslie, Helen A.
Malek, Elinor
Morrissey, John P.
Moscardlni, Gayle M.
Mosley, Ann M.
Penny, Jeanette M., Cum Laude
Popluhar, Mary Ann
Raymond, Karen L.
Rottkamp, John H.
Senkow, Shirley E.
Strumpf, Lynn B.
Tamburro, Patrick P.
Thomson, Heather J.
Weisburst, Roslyn
Vasser, Fern L.
ELEMENTARY EDUCATION
Acampa, Ellen R.
Alexander, Helen F.
Allona, Roberta Lindsley
Alpert, Arleen J.
Amerikaner, Robin
Austin, Judith M.
Ayers, Jane A.
Balbirer, Carol S.
Barnish, Jean C.
Baron, Ruth J.
Baum, Barbara S.
Benson, Niessa G.
Bieber, Karen L.
Bishop, Karen A,
Bollinger, Caroll G.
Borden, Cheryl
Bresnick, Carolyn
Burnett, Gwen H.
Cady, Bonita C.
Capaldo, Patricia
Cargill, Helen R.
Carson, Naomi R.
Chapple, Elizabeth L.
Christin, Mary K.
Considine, Mary A.
Conway, Patricia A.
Davies, Eileen J.
Dietz, Jacquelyn M.
Dodge, Polly Newell
Darn, Carol M.
Dow, Bonnie A.
Durso, Mary E.
Endres, Mary J.
Epstein, Ilene J.
Ertel, Diane S.
Fahrenkrug, Rita w.
Fauerbach, Ann B.
Flaum, Paula S.
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Forgeron, Anita M.
Friedman, Lynne J-.
Oaetjens, Nancy L.
Galetta, Nici A.
Candler, Hedda F.
Gessner, Jane E.
Glied, Phyllis
Goldberg, Linda M.
Golub, Esther E.
Good, Joanne E.
Goodale, Karen Kerchman
Crobstein, Diane P.
Haggerty, Margaret A.
Hall, Gail A.
Hanlon, Karen A.
Hochbaum, Andrea
Hoffman, Bonnie A.
Indindoli, Sheila E.
James, Jill S.
Rail, Steva D.
Karlin, Lynn R.
King, Patricia R.
Knoetgen, Judith A.
Kolassa, Sharon L.
Koppelson, Anita
Kubas, Judith A.
Kuczek, Susan Cahill. Cum Laude
Lamoreaux, Linda J.
Lane, joellen
Ledges, Veronica E.
Lermer, Linda J.
Levine, Vicki
Lipetz, Ruth L.
Lies, Roberta M.
Lueck, Edwin L.
Luskey, Carol J.
Mandel, Nadine
Matthews, Jill N.
Matusik, Sandra A.
Miller, Andrea S.
Moe. Judy L.
Montesano, Donna M.
Moskowitz, Rochelle R.
Murphy, Christina A.
Natov, Leslie J.
Neuhas, Margo A.
Nichols, Geraldine E.
Palmer, Constance C.
Patavino, Emma E.
Pearl, Linda A., Magna Cum Laude
Pekarskv, Sharon T.
Ponticello, Sara L.
Puglisi, Cora R.
Richards, Shirley L.
Rieger, Barbara M.
Robbins, Judith A.
Rosen, Betty M.
Roth, Carol C.
Ryan, Dale J.
Ryder. Patricia A.
Sablan, Susan C.
Saxton, Susan M.
Schafer, Patricia J.
Schapiro, Frances R.
Schnell, Barbara E.
Schultz, Adrienne D.
Seeley. Marjorie Wheeler
Semel, Rcnni B.
Shaw, Ruth A.
Simon, Eleanor M.
Smith, Susan L., Cum Laude
Snyder, Linda M.
Sprigle, Patricia A.
Stemerman, Marsha L.
Sturcke, Carol E.
Teitel, Robin
Teper, Toby L.
'Trorz, Kathy E.
Turgeon, Ann M.
vancetder, Nancy L.
Wagner, Carol L.
Weber, Joyce
Werring, Diane E.
Wilson, Bonne J.
Winwood, Veronica J.
Wood, Susan J.
BIOLOGY
Eighmey, Douglas J. Jr.
Kowal~ki, Lawrence T.
Palmer, Frank C.
Rosenveld, Eric C., Cum Laude
Sheehe, Marie E.
Smith, Sharon L.
Vernon, Richard J.
Williams, Thomas A.
'-,
CHEMISTRY
Checcino, David J.,
Frank, Peter J.
Hoffman, Rogerv] .
Spina, Richard P.
Szejd. Stefan
Wyckoff, John C.
Cum Laude
GEOLOGY
Lambert, Jack E.
Skerky, Barbara B.
Tuminello, Vincent A.
MATHEMATICS
Crawford, Marion A.
Haimo, Barbara S.
Hallam, Ellen S.
Jacobs, Sara R., Cum Laude
Kline, William L.
Koprowicz, Felicia C.
Kost, Harry E.
Lauber, Linda J.
Naybor, Virginia A.
Schilt, Philip L.
Sobolowski, Nicholas
Speier, Peter M.
Stejskal, Sandra L.
Weickel, John J.
PSYCHOLOGY
Tompkins, Clifford S., Cum Laude
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DEGREES AWARDED IN JANUARY, 1968
Bachelor of Science in Education
HEALTH EDUCATION
Dinneen, Betty P.
Napolitano, Susan M.
Rutherford, Carol G.
King, Lawrence B.
Palmateer, Donald G.
Sherwood, Albert B.
Ungvarsky, Andrea J.
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PHYSICAL EDUCATION
Camelio, John T.
Daubert, N. J.
Hargreave, Francis M.
RECREATION EDUCATION
Baker, David H.
Colligan, Robert J.
Ellsworth, Donald G.
Flaherty. Michael J.
Bachelor of Arts
EARLY SECONDARY
Godleski, Sharon M.
eastick. June D.
Mackie, Carolyn K.
ELEMENTARY EDUCATION
Bushnell, Barbara B.
Cohen, Elaine
Elble, Susan W., Cum Laude
Laghi, SandrarJ.
Lane, Judi B.
Loughrey, Susan M.
Miller. Susan R.
Pinkow, Christine B.
Slutsky. Gale B.
wtucber, Nancy G.
HISTORY
Barno, Michael J.
Mueller, Edward B. Jr.
MUSIC
Burleigh, Robert W. jr., Magna Cum Laude
PSYCHOLOGY
Mueller, Richard T.
BIOLOGY
Eichler, Doreen G.
Fischbach, .Lynne E., Cum Laude
SOCIAL STUDIES
Cornell, Charles J.
Miesner, Coleman P.
Robison, Bruce M.
Todd, Marion J.
ENGLISH
Biss, Christine L.
Bush, Natalie S.
SPEECH-THEATRE
Gordon, James K.
Bachelor of Science
EARLY SECONDARY
Barry, Carolyn D.
nell, Sandra J.
Eitelberg, Karen J.
Hacker, Nathan A.
Shiffer, Gary D., Cum Laude
Weiss, Barbara R.
Schmidt, Carol A.
Schwartz, Sharon B.
Seltzer, Karen
Sloan, Geraldine
Thrasher, Jane S.
Wieczorek. Susan G.
ELEMENTARY EDUCATION
Evans, Joan M.
Exel, Judith D,
Goodman, Sheila
Hill, Barbara J.
Hogan, Robyn L.
Jackson, Richard J.
Kammer, Sharon L.
Lederman, Sandra L.
BIOLOGY
Spainhower, Ernest D.
MATHEMATICS
Farkas, Ronald J.
Nesbitt, Thomas M.
PHYSICS
Ostrander, Charles D.
Rhodes, Robert T. Jr.
CANDIDATES FOR DEGREES IN AUGUST, 1968
Master if Arts In English
Clark, Marylou E.
ELEMENTARY EDUCATION
Berman, Robert A.
Dubas. Marcia L.
Daly. Jo Ann E.
Jefferson, Gail M.
Nakornthab, Angsana Panchoroen
North. Colleen K.
HEALTH EDUCATION
Bilello, Julie R.
Bums. Corrinne M.
DeFeo, Marlene
Grab, Helen M.
Greene. Glennie D.
Ousciora, Dorothy E.
Klotz, Margaret F.
EARLY SECONDARY
Andrews, Patricia A" Cum Laude
Kerr, Dorothy L.
Sammler, Carol S.
ELEMENTARY EDUCATION
Cramer, Margaret M.
Kurland, Diane L.
Page, Georgia E.
'Rabinowitz, Rosalie Ginsburg
Robinson, Kris, G., Cum Laude
ART
Schoonmaker, Beverly E.
BIOLOGY
Etri, Lawrence R.
EARLY SECONDARY
Canetto, William H.
Clifford, Sandra K.
Holman, Naney M.
McHugh, Helen Cohen
Siebert. Robert G.
ELEMENTARY EDUCATION
Altman, Diane J.
Bennett, Shirley Waterman
Brooks, Margaret E.
Cancro, Rosann B.
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Wadbrook, Elizabeth P.
Master if Science In Education
HEALTH EDUCATION
Bailey, Charlotte Wiworksi
Hines. Peter F.
Nardiello, Raymond P.
Rockhill, Diane L.
Bachelor if Science in Education
PHYSICAL EDUCATION
Bendert, Paul T.
Cika, Ilona M.
Farr, Penny L.
Fingar, Donna D.
Finnigan, William P. U
Hale, Timothy G.
McKenna, Joseph F.
Nightingale, Carol A.
Southwick, Barbara E.
.Vifadesau, Raymond
Bachelor if Arts
ENGLISH
Albee. Mary Jo Z.
Benham, Jane S.
Bonney, Patricia j., Magna Cum Laude
Casey, Margaret A.
Stevens, A. M.
FRENCH
Briggs, Elizabeth S.
Carroll, Margaret M.
GEOGRAPHY
Erdmann, Robert W.
Ondecko, James D.
Sisson, Brera C., Cum Laude
Bachelor if Science
Dwyer, William M.
Fishberg, Laura L.
Fragnoli, Diane L.
Carbin, Ruth E.
Colden, Susan
Hazelton, James E.
Howard, Patricia C.
MacLean, Dorothy M.
Mapes, Ellen H.
Merithew, Loretta R.
Rabinowitz, Enid L.
Ross, Jerilyn
SECONDARY EDUCATION
Boehme, Elaine H.
Gorman, James J.
Mallison. Melinda
Smosky, Robert
PHYSICAL EDUCATION
Evans. Harry T.
Sealy, Robert G.
RECREATION EDUCATION
Bauer, Robert E.
Cohan, Marjorie E.
Kurtz, Sandra L.
Okesscn, James N.
Poulos, Barbara
Rosendale, Walter R. Jr.
Wright, William G.
HISTORY
cru. Charles W.
Lucey, Denis M.
Mooney, Ann M.
SOCIAL STUDIES
Becker, Joanne E.
Darter, Gene C.
Knapp, John A.
Michaels, Robert M.
Parmerter, Douglas K.
SPEECH-THEATRE
McCarthy, Henry M.
BIOLOGY
Maher, Wanace F. Jr.
Seff, Thomas G.
CHEMISTRY
Belardinelli, Joseph A.
GEOLOGY
Felser, Richard O.
Felser, Robert J.
MATHEMATICS
Andrus, Thomas F.
Stone, Charlene L.
• Alma Mater
By lofty elm trees shaded round,
Tioughnioga near,
Our grand old Cortland College stands,
To all of ns how dear!
We'll sing to thee, dear Alma Mater
Of love. that shall never die,
We'll strive for thy glory eternal,
Keep thy stainless honor high.
Inspiring each son and each daughter
The noblest aims to try,
All thy fame and thy spirit,
Thy might are ours
As the swift years hurry by.
The Centennial Year
•
The Class of 1968 has distinguished it self in many ways and today it gains added
reknown as the Centennial year graduating class. 'I'he College at Cortland, a member
institution of State University of New York, has been observing its 100th anniversary
during the 1967-68 academic year, With the theme "The Challenge of Change," the Col-
lege has celebrated its founding in 1868 as the Cortland Normal SchooL Now a college of
arts and sciences in the fastest growing university system anywhere, Cortland continues
to change in the face of new challenges. The Centennial theme keynotes the Oollege's
efforts in preparing for future graduating classes ..
The 100th anniversary program began in September with an opening convocation and
a gala concert featuring the Syracuse Symphony Orchestra and Miss Marian Anderson.
The year progressed with a number of exci ting program, including numerous lectures,
concerts, art exhibitions, plays, seminars an d glittering Lyceum productions. The Fan
was highlighted by a statewide poetry convo cation a dedication ceremony for new build-
ings, Homecoming and alumni meetings. Th e new Fine Arts Theatre opened with a cam-
pus production of "Brigadoon." The Fine Arts Gallery also debuted in the fall and pro-
vided a full range of exhibitions during th e year.
The year continued at a rapid pace in the winter months with holiday music pro-
grams, the Centennial West Indies cruise, the Chamber of Commerce dinner in honor of
the College, the Centennial Faculty Dinner and the Centennial Week events. Anniversary
activities in the spring included the College Singers Concert at Town Hall in New York,
the campus meeting of the State University Board of Trustees, the combined programs of
Alumni Day and Moving-Up Day, the premiere of the one-act comic opera, "The Para-
noid Parakeet," and the Civil Service Centennial Dinner.
This Centennial Year Commencement b rings down the curtain on a historic' year,
one that the Class of '68 especially will long remember,
Mriffett Scholars
I967-68
Nancy Coffin
Peter Dinardo
Joan Gentile
.Judith Harendza
Jean Henkell
Marilou McLaughlin
Judith Santor
David Saracine
Victoria Scacalossi
Robert Seidel
The College Council
Louis H. Folmer, Chairman
Mr. Eugene C. Gerhart
Dr. Ralph C. Lankier
'<,; Mrs. Ruth Morgan, Seeretary
Dr. Warren J. Pashley
Hurhert C. Stratton, Vice Chairman
Mrs. Esther Twentyman
Miss Helen Wickwire
" .
Andrew M. Banse
Warren M. Bartholomew
Alden L. Carlson
Whitney T. Corey
G. Raymond Fisk
John A. Gustafson
W. Graham Heaslip
'1'. Fred Holloway
Joseph C. Mack
Faculty Marshals
William Clemens
Chairman for Commencement
Thomas L. GOOdale
Assistant Chairman
Alumni Scholarships
I967-68
Mary Halsdort
Michael Hart
Arlene Mack
Iva Marsha
Bobbi Muskat
Bonnie Nellenback
Barbara O'Kraski
David Saracino
Walter Shaub
Homer
Binghamton
Pawling
Homer
Cortland
Syracuse
Homer
Cortland
George L. McDermott
Stanley M. Metzger
Iver L. Moe
Carl B. Nelson
Charles N. Poskanzer
Leonard F. Ralston
Harold O. Schaffer
Robert D. Slaugh
Robert J. Weber
